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El presente trabajo de investigación estudia: Estrategias de Enseñanza en el 
Pensamiento crítico de estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de 
Lurigancho, 2020. El tipo de investigación fue básica, conocida como pura o 
fundamental,  el nivel de investigación fue correlacional causal, el método de 
estudio qué se empleó fue el método científico, es decir, el investigador medito 
de manera razonada,  haciendo uso del método deductivo, para responder a los 
problemas planteados y tiene como principal soporte, la observación, es decir, 
formula hipótesis de trabajo provisional, para ser aceptada o rechaza dañen la 
etapa de la ejecución o desarrollo de la investigación, convirtiéndose en hipótesis 
científica, al comprobar con la aplicación del instrumento de recolección de 
datos, encuestándose en una población determinada, por ser pequeña la 
población nos sirvió de muestra, las técnicas utilizadas en la presente 
investigación fue, la encuesta y uno de sus instrumentos, para la recolección de 
la información se construyó un cuestionario, con preguntas para medir las 
variables de estudio, luego se aplica el instrumento para recolectar datos, se 
procesa estadísticamente la información haciendo uso del paquete estadístico 
SPSS25.0, para el análisis e interpretación de datos se tiene en cuenta tablas y 
figuras estadísticas y finalmente llega a la conclusión general que las estrategias 
de enseñanza se relaciona significativamente con el Pensamiento crítico de 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. El 
estudio se ha estructurado en un cuerpo organizado de contenidos de seis 
capítulos con sus respectivos sub capítulos o componentes, quedando 
demostrada así la investigación con suficientes evidencias estadísticas. 







This research work studies: Teaching Strategies in the Critical Thinking of 
students of the Educational Institution 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. The 
type of research was basic, known as pure or fundamental, the research level 
was causal correlation, the study method what was used was the scientific 
method, that is, the researcher meditated in a reasoned way, making use of the 
deductive method, to respond to the problems raised and has as its main support, 
observation, that is, he formulates provisional working hypotheses , to be 
accepted or rejected, damage the stage of the execution or development of the 
research, becoming a scientific hypothesis, when checking with the application 
of the data collection instrument, surveying a certain population, as the population 
was small, it served as a sample , the techniques used in the present research 
was the survey and one of its instruments, for the rec Information collection, a 
questionnaire was constructed, with questions to measure the study variables, 
then the instrument is applied to collect data, the information is statistically 
processed using the statistical package SPSS25.0, for the analysis and 
interpretation of the data, we have into account statistical tables and figures and 
finally reaches the general conclusion that the teaching strategies are 
significantly related to the critical thinking of students of the Educational Institution 
0087 San Juan de Lurigancho, 2020. The study has been structured in an 
organized body of content of six chapters with their respective sub-chapters or 
components, thus demonstrating the research with sufficient statistical evidence. 













Las estrategias de enseñanza las definimos como recursos o procedimientos 
que son utilizados por los maestros para lograr un aprendizaje significativo en 
los estudiantes. Cabe mencionar que el uso de diferentes estrategias de 
enseñanza permite lograr a los maestros un proceso de aprendizaje participativo, 
activo, cooperativo y experimental. Las repetidas experiencias de trabajo en 
equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de afectos y valores que de otra 
manera serían imposibles de lograr. Es importante resaltar que las estrategias 
como recurso de mediación deben usarse con cierta intención y, por lo tanto, 
deben estar vinculadas con los propósitos de aprendizaje, así como con el 
desarrollo de las competencias. Debe subrayarse la importancia de la labor que 
desempeña el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, en el 
desarrollo de una sesión desclase, el profesor debe crear entornos de 
aprendizaje propicios para el aprendizaje.  
 
Este problema está relacionado con las deficienciasñmetodológicas que 
afectan al sistema educativoñperuano, escenario del presente estudio, no es 
lañexcepción, ya que el análisisñde fortalezas, oportunidades, debilidadesñy 
amenazas delñProyecto Regionalñde Lima menciona que lasñdeficienciasñde la 
educaciónñsistema, en lo que respecta a los métodosñde enseñanza-
aprendizaje, no promuevenñel pensamientoñcrítico o creativo entre 
losñestudiantes. 
  
La etapa de la escuelañsecundaria esñaquella en la que el estudiante debe 
sentar lasñbases para elñdesarrollo delñpensamientoñcrítico, como 
señdeduceñde lo que señaló Piaget (1952) en suñteoríañevolutiva 
delñaprendizaje cuandoñhabla delñpensamientoñformal, entonces sonñlos 
docentes indicaron enseñar en susñsesiones, técnicas y estrategias queñactivan 
y promueven habilidadesñvinculadas a este tipo deñpensamiento para que los 
estudiantesñse gradúen del EBR con un nivelñaceptable. Frente a esteñhecho, 
los docentes estánñobligados a brindar a los estudiantes las 
herramientasñnecesarias para analizar y sintetizar situacionesñde la vida 
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cotidiana, ser capacesñde asumir una posición con respecto a la 
realidadñnacional, convertirse enñagentes de cambio en suñcomunidad, 
proponer y planificar soluciones alternativasñpara Problemas reales como la 
contaminación. Incremento del impacto ambiental de losñúltimos años. Solo 
asíñtendremos ciudadanos responsables, conscientesñy comprometidos con el 
desarrollo de lañsociedad. Uno de los significados que resumeñbien la mayoría 
de las definiciones de pensamientoñcrítico es el desarrollado por Kurland 
enñCampos (2007), el autor indicañque pensarñcríticamente incluye seguir la 
evidencia hastañdonde nos lleva, teniendo en cuenta todas lasñposibilidades, 
confiando más bien en la razón que la emoción, siendo preciso, considerando la 
gama completa deñposibles puntos deñvista yñexplicaciones, sopesandoñlos 
efectosñde causas yñsesgos; estar másñpreocupado por encontrar la verdad 
que por serñcorrecto; noñrechazar puntos de vistañimpopulares; tenga en 
cuenta sus propiosñprejuicios y prejuicios, y no permita que influyan en su juicio. 
Sobre la enseñanza delñpensamiento crítico, Beas, Santa Cruz, Thomsen 
yñUtreras (1995) presentan elñmodelo de infusión, señalandoñque fue 
propuesto por Swartz y Perkinsñen la década de 1990. Boisvert (2004) 
argumenta que esteñenfoque consiste en lañenseñanza profunda de unñtema, 
en el que los estudiantes están motivados para pensar críticamente y en el que 
se explicitan los principios generales en los que se basan sus propias actitudes 
y habilidades. pensamiento crítico. Teniendo esto en cuenta, se ha diseñado un 
instrumento que aborda la contaminación ambiental como eje temático. 
 
¿Cómo las Estrategias de Enseñanza incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 ¿San Juan de Lurigancho, 2020? 
¿Cómo la Preparación de clase incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa? 
¿Cómo la Planeación e implementación de clases incide en el Pensamiento 
crítico en estudiantes de la InstituciónñEducativa? 






Objetivos de la investigación 
 
Identificar de qué manera las Estrategias deñEnseñanza incide en el 
Pensamientoñcrítico en estudiantes de la InstituciónñEducativa 0087 San 
Juan deñLurigancho, 2020 
Identificar como la Preparación de clase incide en el Pensamientoñcrítico en 
estudiantes de la InstituciónñEducativa. 
Identificar como la Planeación e implementación de clases incide en 
elñPensamiento crítico en estudiantes de la InstituciónñEducativa. 
Identificar como las actividades de clases incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa. 
 
Hipótesis de la investigación  
Las Estrategias de Enseñanza inciden en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 
2020 
 
La Preparación de clase incide en el Pensamiento crítico en estudiantes 
de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
La Planeación e implementación de clases incide en el Pensamiento 
crítico en estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de 
Lurigancho, 2020 
 
Las actividades de clases inciden en el Pensamiento crítico en 





La justificación de este trabajo de investigación se plasma teniendo 
en cuenta aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que involucran la 
estrategia de enseñanza y el Pensamiento crítico de estudiantes de la 
Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
a) Justificación Teórica 
Se sustenta en la teoría la estrategias de enseñanza según Trujillo 
(2012) de acuerdo con las estrategias de enseñanza se definen 
como ayudasñplanteadas por el maestro que se proporcionan al 
alumno para facilitar que  logren interiorizar la información de manera 
más profunda; Son todos los procedimientos o recursos utilizados 
por quienes enseñan para generar un aprendizaje significativo. 
Según Pérez (2008.) el pensamiento crítico consiste en evaluar y 
analizar la consistencia del razonamiento, especialmente aquellas 
declaraciones que según la sociedad son verdaderas en la vida 
cotidiana. La evaluación puede hacerse a través de la observación, 
la experiencia, el razonamiento o el método científico. 
 
Las diversas investigaciones sobre las estrategias de enseñanza y 
el pensamiento crítico, se han presentado en la red de 
operacionalización y se han creado ampliamente en el sistema 
hipotético para producir una propuesta para mejorar las estrategias 
de enseñanza que abordar sus problemas y brindar una buen el 
pensamiento crítico estudiantes de la Institución Educativa 0087 San 
Juan de Lurigancho. 
 
b) Justificación Practica 
Con respecto a los objetivos de estudio, con el resultado nos 
permitirá evidenciar soluciones concretas a problemas de las 
estrategias de enseñanza que repercuten en el Pensamiento crítico 
en los estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de 
Lurigancho. Los resultados nos permitirán proponer recomendaciones 
y cambios que puedan regular y garantizar una óptima estrategia de 
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enseñanza que se emplea en pensamiento crítico estudiantes de la 
Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho. 
 
c) Justificación Metodológica 
Para lograr los objetivos de estudio, se recurre a utilizar técnicas 
(encuestas) e instrumentos (cuestionarios) de investigación y 
mediante tabulaciones y métodos estadísticos se procesan los 
resultados. Con ello se pretende determinar de qué manera incide 
las estrategias de enseñanza y el pensamiento crítico estudiantes de 
la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho. 
 
Es preciso indicar que este estudio nos permitirá aplicar todas 
las técnicas asociadas al desarrollo de las metodologías tanto de 
búsqueda y referencia como estadísticas, con lo que se irán 
perfeccionando las estrategias de enseñanza y el pensamiento 
crítico. 
 
Por lo anteriormente expuesto este trabajo de investigación 
posee gran relevancia puesto que enfatiza en dos de los aspectos 
que están muy ligados a la calidad en la educación en la Institución 
Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, siendo los siguientes: Las 





II. MARCO TEÓRICO 
 
En Latin: Navarro (2018), the thesis entitled "Teaching and learning 
strategies for student competencies on the impact of the use and management 
of agrochemicals at the headquarters of the Anaime Municipality Educational 
Institution, Cajamarca - Tolima, Colombia 2018", supported by the Private 
University Norbert Wiener, the objective was to establish the relationship 
between teaching strategies with learning by student competencies regarding 
the use, management and impact of agrochemicals on health and the 
environment at the headquarters of the Anaime Municipality Educational 
Institution of Cajamarca - Tolima, 2018, the type of research was basic at the 
descriptive level of a non-experimental design of the scientific method, the 
sample consisted of 133 students, the data collection instrument used was the 
survey, reaching the following conclusion: regarding the general hypothesis of 
the investigation, in light of the data and after the result obtained through from 
the hypothesis testing carried out, there is not enough evidence to reject the null 
hypothesis, which indicates that there is no direct and significant relationship 
between teaching strategies with learning by competencies of students at the 
main headquarters of the main headquarters of the Educational Institution 
Anaime Municipality of Cajamarca- Tolima, 2018, according to the results of 
Spearman's Rho coefficient = 0.116 and a significance (Sig = p = 0.093) greater 
than p = 0.05. Therefore, the null hypothesis is not rejected and the alternate is 
not accepted. 
 
Linares (2018), the thesis entitled "Strengthening critical thinking through the 
writing of literary chronicles", was endorsed by theñPontificia Universidad 
Javeriana, the objective was to analyze the processes of strengthening critical 
thinking based on the implementation of a proposal didactic of writing literary 
chronicles in the students of course 605 of the Manuel Cepeda Vargas IED 
school, tomorrow, the type of research was basic at the descriptive level of a 
descriptive design of the scientific method, theñsample was madeñup of 14 who 
completed the process, The ages of the students who participated ranged 
between 11 and 14 years old, the data collection instrument used was a 
diagnostic test to identify levels of writing and critical thinking, a self-rubric and 
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a coefficient of chronic writing, a grid of chronicle writing analysis, reaching the 
following conclusion: This research work igation is an invitation to teachers to 
implement various teaching strategies in the classroom in which critical thinking 
is strengthened regardless of age or school level. These skills can be developed 
at all times in the actions that are carried out, in encounters with others, in daily 
reflection. Strategies such as the didactic sequence empower the student of the 
learning process and make her aware of the intellectual tools that she is 
acquiring for her professional training and for life. In other words, help them 
become critical and autonomous individuals, capable of problem solving, 
decision making and self-regulation. 
 
Alejo (2017), the thesis entitled "Critical thinking in students of the master's 
degree in primary education from the teaching of social sciences", supported by 
the University of Malaga, the objective was to know to what extent the students 
they possess and develop their critical thinking in the University Education of 
the Master's Degree in Primary Education, the type of research was mixed at 
the qualitative level of a qualitative design of the scientific method, the sample 
was made up of 240 students from theñFaculty of Sciences of Education at the 
University of Malaga in the first and third year of the Master's Degree in Primary 
Education. With an average of about 45 students per class group, divided into 
three groups of each course, alternates of the morning and afternoon shift. The 
mentions in the third course are divided into Inclusive Education, Music 
Education, Foreign Language Education and Physical Education, the data 
collection instrument used was the questionnaire, reaching the following 
conclusion: convinced that it is possible to promote Critical thinking in the 
university context adjusts to the desire for active and critical teaching, which 
prepares students for a society that demands improvements in the educational, 
social, economic political, etc. fields. It is intended to contribute with this 
research that it is possible to develop critical capacity in university students, 
provided they receive adequate training to develop the critical thinking 
competence, which is so much in demand from university institutions and which 
advocate the evaluation of these competences. 
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A nivel nacional: García (2017), the thesis entitled "Social science teaching 
strategies and their relationship with the academic performance of sixth and 
eighth grade students of the Mesa de Jéridas integrated school, Los Santos-
Colombia, 2015" was endorsed by the University Norbert Wiener, the objective 
was to establish the relationship that social science teaching strategies have 
with the academic performance of sixth and eighth grade students of the 
integrated school Mesa de Jéridas, Los Santos-Colombia, 2015, theñtype of 
basic researchñAt the correlational level with a non-experimental design of the 
scientific method, the sample consisted of 96 sixth and eighth grade students 
from the Mesa de Jéridas school, to whom an instrument was applied to 
evaluate the study variables, the instrument for collecting data that was used 
was theñsurvey, reaching the following conclusion: before the results previously 
exposed, it ends concluding the importance of the application of methodological, 
pedagogical and didactic strategies, compared to the direct relationship 
between each of the strategies indicated regarding the teaching of social 
sciences with the academic performance of sixth and eighth grade students of 
the integrated school mesa de jéridas los santos, Colombia, 2015, as expressed 
in the general objective of theñinvestigation. 
 
Castro (2017), the thesis entitled Critical thinking in students of the faculty of 
engineering in food industries of the national university of central Peru - 
Huancayo was endorsed by the NationalñUniversity ofñCentral DelñPerú 
theñobjective was to establish the differences in Critical Thinking , regarding 
sex, age andñacademicñsemester, in theñstudents of theñFacultyñof 
Engineering in food industries of the NationalñUniversity of Central Peru - 
Huancayo. , the type of research is Basic, descriptiveñlevelñwith a Descriptive 
design, scientific method, the sample consisted of 200 students who belong to 
theñFaculty of Engineering in food industries of theñNational University of 
Central Peru - Huancayo, the instrumentñof data collection that was used was 
the survey and questionnaire, reaching the following conclusion: It is concluded 
that there is a difference between critical thinking and age, in the students of 
theñFaculty of Engineering of Food Industries of theñNationalñUniversity 
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ofñCentral Peru - Huancayo, and this difference is significant at a value α = 0.05 
and for 95% confidence level. 
 
En Estrategias de enseñanza:  Trujillo (2012) de acuerdoñcon lo anterior, las 
estrategias deñenseñanza son todas aquellas ayudasñplanteadas por el maestro 
que señproporcionan al alumno para facilitarñun procesamiento másñprofundo 
de la información; Sonñtodos losñprocedimientos o recursos utilizadosñpor 
quienes enseñan parañgenerar un aprendizaje significativo. 
 
La clave delñéxito de la aplicación de lasñestrategias de enseñanzañse 
encuentra en elñdiseño, lañprogramación, lañelaboración y la realizaciónñde los 
contenidos que se aprenden verbalmente o por escrito. Esta situación surge de 
la planificación, existe su importancia, también es imperativo considerar los 
atributos de la reunión, ya que no todos son equivalentes, hay racimos que son 
participativos, 100% involucrados en las actividades y otros que no, muestran 
desdén o les resulta difícil realizar una diferencia adecuada. En mi experiencia 
personal como profesor, he tenido que enseñar la mismañmateria en dos 
gruposñdiferentes, y esto es lo que heñobservado, en algunos grupos me 
faltañtiempo, obviamente, esto esñsolo simbólico, esñdecir, no exactamente 
quedarme o dejar la clase sin terminar, quiero decir que quiero continuar, porque 
los estudiantes están tanñinvolucrados que a vecesñme resulta difícil cortarlos 
parañcontinuar, porque realmenteñestán enriqueciendo la clase, sin embargo, 
trabajamosñsegún un horario, por lo que debemosñadministrar muy bien el 
tiempo, por loñtanto, algunas acciones ya no señdan; Por otroñlado, están 
losñgrupos en los que tengo mucho tiempo, porque susñrespuestas son 
muyñbreves, y prácticamenteñpaso mi tiempo hablando, por unñlado, cuando 
realizo comentarios sobre esa breveñrespuesta y, por otro lado, para pedir 
másñpreguntas, para que participen. Otroñaspecto importante a considerarñal 
diseñar estrategias deñenseñanza, tiene queñver con el contenidoñde la 
asignatura, no todasñlas asignaturas son de la mismañnaturaleza, algunas son 
extremadamenteñteóricas, otras son prácticas yñotras están más combinadas, 
por loñtanto, la forma de trabajarlasñson diferentes, por mencionar unñejemplo, 
retomo algunas de las materiasñque he enseñado, historia deñla psicología, 
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teórica, aquíñmás que nada el análisis, lañreflexión que se puede hacer con 
respecto a lañimportancia de suñestudio y la forma en que influyeñhoy, en las 
terapiasñque utilizamos, por supuesto, esto no significañque alguna práctica no 
se realice en ocasiones, se puede hacer una dramatización, pero el objetivo es 
diferente de unoñeminentemente práctico, ya que en esta dramatizaciónñel 
propósito es soloñrepresentar un evento para que los colegas puedan apreciar 
lañinformación desde otrañperspectiva, pero al final nos lleva al análisisñsobre 
la evasión hoy. Un tema que considero es más digerible cuando trabajo en un 
tipo de taller, habilidadesñde pensamiento, en esto lo importanteñes que el 
estudiante experimente lasñhabilidades de pensamiento, sepa cómoñaplicarlas, 
y la mejor manerañes hacerlo en experienciasñconcretas, así como el 
desarrolloñhumano. , ya que ambos trabajan a nivelñpersonal, en suñpropio 
crecimiento, por lo tanto, noñpodemos, no es congruenteñconducirlo como 
lañhistoria de lañpsicología, yñbueno, también otros como los que en elñcaso de 
futuros psicólogos, los prepara Parañsu desempeñoñprofesional, como la 
evaluaciónñpsicológica, en este caso, la mejorñmanera deñaprender es hacerlo, 
por lo que lo másñenriquecedor es que, en lugar de basarse, porñejemplo, en 
cómo se aplica, califica eñinterpreta una prueba psicológica, que aprenderlo 
aplicándolo, calificándolo eñinterpretándolo, no podemosñreducirñeste tipo de 
asignaturas al aula y a la instrucciónñtipo lectura, es importanteñactuar, 
yñbueno, desde mi puntoñde vista, hay otras queñsonñcombinables, 
porñejemplo, motivación y emoción, cuandoñal hablarñde motivación, 
parañpresentar el tema oñconcluirlo se puedeñhacer con una prácticañpara 
suñmejor comprensión, en estosñdías tengo que hablar sobre 
lasñcaracterísticas del comportamiento motivado, y empiezo Edité miñclase con 
una breveñdinámica, donde se mostró, enñla retroalimentación de lañactividad, 
estaban relacionados con los aspectos queñcaracterizan el comportamiento 
antes mencionado, y por lo tanto el alumno asimilaba losñcontenidos 
teóricamente tratados. Tanto lasñcaracterísticasñdel grupo como 
elñcontenidoñde la asignatura estánñestrechamente relacionados con la forma 
deñaprender de ellos, también esñimportante tener en cuenta los 
aspectosñindividuales, algunos alumnos son visuales, otrosñauditivos y algunos 
más cinestésicos, por lo tanto, los más recomendados es usar 
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diferentesñestrategias donde todos losñelementos están involucrados para 
queñcada uno tenga la fuente de informaciónñde acuerdo a sus necesidades, ya 
que si nos enfocamos en uno solo, algunos se confundirán. 
 
Las estrategiasñde enseñanza deben diseñarse de tal manerañque estimulen 
a losñestudiantes a observar, analizar, expresar opiniones, formularñhipótesis, 
buscarñsoluciones y descubrir el conocimientoñpor sí mismos. 
 
Dimensiones de Estrategias de Enseñanza 
 
Dimensión Preparación: Según Bembibre (2009), la palabra preparación se 
puede utilizar en diferentes oportunidades, aunque en términos generales su 
significado es frecuentemente similar. Una preparación, una actividad o 
elemento, implica siempre el inicio de unñproceso de elaboraciónñde algo o un 
evento que requiereñcierta planificación yñorganización para obtener 
losñresultados esperados. El término 'preparar’, indica la acción de poner algo y 
comenzar a realizarlo. 
Normalmente, cuando señusa el término preparación, se refiereña algún tipo 
de compuesto que se haceñcon varios elementos y que debeñseguir un 
procedimientoñespecífico para adquirir las condicionesñfinales. 
 Objetivos 
De acuerdo con Meaning.com (2018), el objetivo es el fin o meta que desea 
alcanzar. Es lo que impulsa a una persona a tomar decisiones o perseguir sus 
aspiraciones. Es sinónimo de fin, objetivo o destino 
Objetivo también es alguien que se expresa sin ser influenciado por sus 
pensamientos u opiniones. Es unañpersona imparcial oñdesapasionada.  
Para lañfilosofía, objetivo es todo loñque existe fuera delñindividuo, que 
tiene existenciañreal yñconcreta. 
 Contenido 
SegúnñFingermann (2012), losñcontenidos conceptuales son 
aquellosñdatos o hechos que el alumnoñdebe comprender eñincorporar a su 
estructura mental de manerañsignificativa, ya que son el conocimiento que 
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unañsociedad determinada considerañvalioso y esencial que posee. sus 
miembros, para ser transmitidos en formañgeneracional. 
Para que los datos o hechos señconviertan en conceptos, deben tener 
elñrequisito de un aprendizajeñsignificativo. Esto hace posible que puedan 
recuperarse o actualizarse fácilmente ingresando a la memoria a largo plazo. 
Si losñdatos o hechos señincorporan arbitrariamente, sin ningúnñsentido o 
relación con otrosñconocimientos previos, ingresanñen la memoria añcorto 
plazo, y siñno se ejercen continuamente porñrepetición, se pierden 
inmediatamente. Los conceptosñcomponen ideas que representanñconjuntos 
de hechos, objetosño datos significativamenteñrelacionados. En 
otrasñpalabras, los conceptos sonñdatos o hechos organizados 
oñentendidos. Los datos y los hechos señmemorizan por repetición, se 
entienden losñconceptos. 
Están formados porñinformación y son necesariosñpara trabajar en ellos, 
ya que son lañbase sobre la cual operar sobre el contenido procesal y 
actitudinal, lo que ayudará a corregirlos, al analizarlos, compararlos, 
relacionarlos y cargarlos con evaluaciones. Hasta no hace mucho tiempo, el 
contenido conceptual, a menudo enseñado y aprendido sin importancia, era 
el único que componía, al menosñexplícitamente, el material deñestudio. 
Inclusoñlas fechas de los eventos debenñentenderse en relación con otros 
eventos que precedieron oñfueron su consecuencia. Unñestudiante me dijo 
que elñdescubrimiento de Américañhabía ocurrido en 1942, lo que meñmostró 
que lo había aprendido porñrepetición de memoria, y por loñtanto invirtió 
losñnúmeros, ya que, si loñhubiera relacionado conñotros eventos, noñhabría 
sido menos. malñque en cinco siglos. 
Es convenienteñque los contenidos conceptualesñse trabajen en el 
aprendizajeñpor descubrimiento y se aprehendan, trabajandoñen ellos con los 
contenidosñprocesales y deñactitud. 
 Nivel 
Según Merino (2012), la palabra conocida comoñnivel se usa para describir 
lañhorizontalidad de cierta cosa. Otros significados que, segúnñla Real 
AcademiañEspañola (RAE), están asociados con la ideañde nivel son los que 
definen estañpalabra como la medidañde una cantidad enñrelación con una 
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escalañespecífica ("nivel de azúcar en sangre"); el que lo presentañcomo 
sinónimoñde categoría, rango o rango ("es un jugador de excelente nivel"); el 
que loñadmite como elñnombre dado al instrumento que permiteñdescubrir la 
diferencia o igualdadñde altura que puedeñexistir entre dos puntos; 
aquelloñque habla de nivel comoñsimilitud o similitud en cualquier línea 
oñespecie; y el que lo presenta como elñgrado o altura que se alcanza 
enñciertas cuestionesñdel campo social ("es unañpersona de buen 
nivelñcultural"). 
 
Dimensión Planeación e implementación: La Generalitat Valenciana (2017) 
es la etapa del proceso de planificación que se lleva a cabo una vez que se 
aprueba el plan. La ejecución consiste en poner en funcionamiento a los 
responsables para que las acciones (actividades y operaciones) se lleven a cabo, 
con el objetivo de cumplir los objetivos establecidos en el plan. La ejecución es 
una etapa clave porque se implementan las políticas, medidas, programas y 
proyectos contenidos en el plan, así como la concurrencia de los sistemas 
administrativos de contabilidad, presupuesto, suministro (logística), control, etc. 
 Titulo  
Definición del concepto (2016) la palabrañtítulo se usa en muchasñáreas, 
su contextoñimplica varios usosñque todos llegan a unñnombre, el 
conocimientoñde que algo existe, esñparte del presente y tieneñsignificado, 
legal oñmoral. Un título es unañfrase con la que señenuncia un artículo, 
unañobra, puede ser unñsimple párrafo, un ensayo o unañpelícula, cada 
obrañdel ser humanoñrequiere un título, una frase inicialñque lo identifique y 
que le dé renombreñhistórico. El título generalmenteñasocia directamente 
elñcontenido del cuerpo de lañobra. 
 Fundamentación teórica 
Definición XYZ (2018) cualquier tipo deñinvestigación necesita 
fundamentosñteóricos que impliquen el apoyo del trabajo en el 
desarrolloñmetódico y organizado de ideas, antecedentes yñconceptos, 
desde elñpunto de vista o enfoque queñel investigador inicia y añtravés del 
cual analiza losñresultados. En los fundamentosñteóricos hay contenidos que 
debenñdesarrollarse en todo tipo deñinvestigación, tales como: 
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Informaciónñdesarrollada sobre lasñnecesidades que motivaron 
lañrealización de la investigación. -Fondo deñinvestigaciones 
anterioresñrealizadas por otros investigadores. -Comprensión yñexplicación 
del tema deñestudio. 
- Desarrolloñde la teoría queñapoya lañinvestigación. 
- Desarrolloñdel método epistémico incluidoñen el estudio. 
- Antecedentesñhistóricos y culturales queñdeterminan y explican el 
contextoñen el que se realiza el estudio. 
- Argumentos legalesñrelacionados con el tema deñestudio. 
 Procedimiento de enseñanza 
Según el e-Learning Master (2017), lañeducación del siglo XXI ha 
experimentado, durante algúnñtiempo, una serie de transformaciones tanto 
dentroñcomo fuera delñaula. A pesar de los cambios en el campo educativo, 
conocer y comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave para 
crear una acción pedagógica efectiva. 
Para construir un aprendizaje significativo en los estudiantes, los maestros 
deben responder tres preguntas clave: ¿quiénñaprende? ¿Cómo señaprende 
y qué, cuándoñy cómo evaluar? Un procesoñadecuado de enseñanza-
aprendizajeñnos ayudará a responder yñactuar ante estos 
desafíosñeducativos. 
En esta parteñdel proceso, lañtarea másñimportanteñdel maestro es 
acompañar elñaprendizaje del alumno. La enseñanzañdebe verse como el 
resultadoñde la relación personalñde un maestro con el alumno. 
El profesor debe tener en cuenta elñcontenido, la aplicaciónñde técnicas 
yñestrategias didácticasñpara enseñar el aprendizaje y la formaciónñde 
valoresñen el alumno. 
 Material didáctico 
SegúnñPorto (2008), son elementosñdiferentes que se pueden agrupar en 
un conjunto, reunidos dependiendo de su uso en algún propósitoñespecífico. 
Los elementos pueden ser abstractos, virtuales o reales (físicos). 
Es aquel que reúne recursos y medios que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje. Por lo general, se usa en el entorno educativo para ayudar a 
adquirir habilidades, conceptos y actitudes. 
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Esñimportante tener enñcuenta que el material de enseñanza debe tener 
losñelementos que hacen posible cierto aprendizajeñespecífico. 
 
Dimensión Actividades: Definición MX (2015) las personas, los objetos o 
cualquier elemento de la naturaleza se enfrentan a dos posibilidades: acción o 
inacción. Cuando ocurre una acción, se está manifestando una actividad. 
Por lo tanto, la actividad generalmente implica movimiento, elaboración y 
desarrollo de algo. Ese algo puede ser muy amplio. De hecho, como regla 
general, el término actividad se acompaña de otros que lo califican (trabajo, 
académico, deporte, actividad solidaria, etc.). 
 Evaluación 
Según la Definición Editorial MX (2015), es el proceso por el cual se intenta 
determinar el valor de una cosa o persona o el grado de cumplimiento de 
ciertos objetivos. Este término puede usarse para referirse a diferentes 
enfoques. 
 La evaluación en la enseñanza 
El términoñevaluación ha estado intrínsecamenteñvinculado a la 
enseñanza, especialmente en lo que respecta a tomar exámenes y exámenes. 
Es una de las principalesñherramientas para medir el proceso deñaprendizaje. 
Este es elñenfoque que la mayoría de lañpoblación tiene para evaluar, pero 
enñverdad es un conceptoñcambiante que ha evolucionado junto con el 
proceso educativo. En el pasado, la evaluación se entendía como algo 
estático, en vista de una prueba o prueba que dio una evaluación autorizada. 
A pesar de lo que podría esperarse, hoy la evaluación es un procedimiento 
poderoso, donde el aprendizaje se une con una evaluación constante que 
permite controlar de manera considerablemente más equilibrada el avance de 
los estudiantes. 
También es necesario mencionar que lañevaluación no es un proceso que 
solo se ejecutañde manera unidireccional en lañenseñanza, sino que es un 
juego de ida y vuelta, donde los maestros también están sujetos a una 
evaluación que está marcada por losñresultados. de sus alumnos, ya que son 
lañherramienta para verificar si los métodos de enseñanza del 




Según Ucha (2013) La revisión implica el examen detallado y el análisis 
que se realiza sobre una determinada pregunta o cosa. Quiero que mi 
abogado revise el documento que tengo que firmar. 
La acción de revisión mencionada anteriormente se puede implementar en 
diversas áreas y contextos y siempre que desee realizar una verificación 
profunda de algo. 
Ahora, con respecto a la motivación de esta acción, generalmente, está 
asociada con la necesidad de no cometer ningún error. 
 
 Notas 
Según Ucha (2009), la palabrañnota tiene tres 
significadosñampliamenteñutilizados y reconocidosñpor la mayoría de 
lasñpersonas. 
Lañpalabra nota tiene tres significadosñampliamente utilizados y 
reconocidos por la mayoría de lasñpersonas. 
Porñun lado, por nota, se sabe esa nota que agrupañun conjunto de 
caracteres escritosño dibujos con informaciónñsustancial y de suma 
importanciañpara la persona que losñescribe y cuyo primer propósitoñes 
poder recordarlos o revisarlosñmás tarde o cuando seañnecesario 
 
En Pensamiento crítico: Según Pérez (2008.) el pensamiento crítico es en 
evaluar y analizar la consistencia del razonamiento, especialmente aquellas 
declaraciones que lañsociedad como verdad en la vidañcotidiana. Esta 
evaluación puede hacerseña mediante la observación, la experiencia, 
elñrazonamiento o el método científico. Elñpensamiento crítico exige que sea 
claro, preciso, equidad y evidencia, ya que trata deñevitar impresiones 
singulares. En esteñsentido, está relacionado con la detección de falacias y el 
escepticismo.  
 
Dimensiones del Pensamiento critico 
Dimensión Análisis: Según Bembibre (2009.) Un análisis es la demostración 
de aislar las piezas de un componente para examinar su inclinación, su 
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capacidad y / o su importancia. Un análisis es un impacto que incorpora 
diferentes tipos deñacciones con diferentes características y 
enñdiferentesñáreas, pero, en resumen, es cualquier acto que se lleva añcabo 
con el propósitoñde estudiar, reflexionar, evaluar yñconcluir con respecto a un 
objeto, persona oñcondición. Hay todo tipo de análisis y cuando se hablañde esta 
actividad, se puede hacer referenciañtanto a una prácticañcientífica como añuna 
práctica social, una queñtiene un marcoñformal y otra que ocurre diariamente 
deñmanera informal.  
 Declaraciones  
Según Bembibre (2009), el concepto de declaración es ampliamente 
utilizado enñnuestro idioma y tiene unañreferencia en variosñcontextos. 
Mientras tanto, en su uso másñgeneral y amplio, unañdeclaración será 
cualquier expresión que se haga para expresar unñpunto de vista u opinión, o 
unñsentimiento sobre algo oñalguien. Entonces, en esteñsentido, casi 
cualquier expresión puedeñentenderse como una declaración a menos 
queñse presente en forma de pregunta. El términoñse puede encontrar 
utilizado de diferentesñmaneras y en expresiones muy características 
yñespecíficas. En otras palabras, unañdeclaración es una forma de expresar 
algo que uno piensaño siente, tanto exclamativa comoñregularmente, 
haciendo uso deñdiversos recursos yñsignificados. 
 Preguntas  
Según Ucha (2008), una pregunta es lañformulación, demanda o solicitud 
que una persona, empresa o institución exige de otra para obtener 
unañrespuesta. Las preguntas pueden especificarse en unñcontexto de tipo 
policial, como elñinterrogatorio del principal sospechoso en un acto criminal; 
en el campo educativo, al presentar una prueba o prueba; o en elñcampo 
periodístico, y en razón de lañinvestigaciónñde un hecho o evento en 
particular.  
 Conceptos   
El concepto de significado (2017) implica configuración, imagen, desarrollo 
o imagen, origen, pensamiento o evaluación comunicada, representación. Es 
el plan de un pensamiento o una imagen a través de las palabras. El término 
idea parte del latín conceptus, de la palabra de acción concipere, que implica 
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algo imaginado o formado en el cerebro, y es visto como una unidad 
psicológica de importancia. La idea es la que se imagina al considerar a una 
persona o cosa. Es la perspectiva sobre algo, y se compone de una especie 
de evaluación o agradecimiento a través de una conclusión comunicada. 
 Expresiones 
Definición (2019) una expresión es la representación o aparición de un 
pensamiento, utilizando activos, por ejemplo, el discurso, la composición o la 
comunicación no verbal. Es uno de los principales instrumentos psicológicos 
que permiten la correspondencia entre la mayoría de las criaturas vivientes 
que ocupan la tierra; cada organización tiene su propia técnica para revelar 
otra de su propia especie sobre su estado, incluso si es solo un instinto 
primitivo de protecciónño socialización. Del mismo modo, elñtérmino 
"expresión" se usa a menudo como sinónimoñde unañpalabra o frase con 
peculiaridades culturales.  
 
Dimensión Inferencia: La inferencia de definición (2019) es la 
capacidadñracional de un individuo parañobtener información oñconclusiones 
que no se han declarado explícitamente, esto se puede dar por escrito, oralmente 
o enñcualquier forma deñcomunicación. Del mismo modo, este podría ser el acto 
de sacarñconclusiones de algo que se supone que esñverdadero o falso. Un 
ejemplo deñesto sería: "todos los hombres son mortales, Joseph es un hombre 
y, por lo tanto, es mortal". Entre losñtipos de inferencias queñencontramos: 
Inferencia deñlecturas, está el uso deñclaves y la deducción delñcontexto para 
recopilar informaciónñque no se expresa directamente en elñtexto. Ademásñde 
esto, la inferencia se puede implementarñpara determinar el significadoñde una 
palabrañdesconocida dentro del texto usando la inferenciañen otrañoración. 
 Datos.  
Según Merino (2009) del dato latino ("lo que se da"), un dato es un 
documento, información o testimonio que nos permite conocer algo o deducir 
lasñconsecuencias legítimas de unñhecho. Es importante tener enñcuenta 
que los datos no tienen sentidoñen sí mismos, sino que se utilizan en la toma 
de decisiones o enñcálculos basados en el procesamientoñadecuado y 
teniendo en cuenta suñcontexto. En general, los datos son una 
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representaciónñsimbólica o un atributo deñuna entidad. En elñcampo de las 
humanidades, los datos señconsideran una expresión mínimañde contenido 
sobre un tema. El conjuntoñde datos relacionados constituyeñinformación. 
 
 Evidencias.  
Definición (2019) unañevidencia es una muestrañverificada y precisa 
obtenidañen una investigación. Elñtérmino en sí puede ser másñgenérico, es 
decir, adaptadoña muchos campos de la vidañcotidiana y el estudioñcientífico, 
sin embargo, es más fácilñrelacionarlo con asuntos penales porque es lo 
queñmás se ve en la televisión. La evidencia es la evidencia queñse recopila 
en la escenañdel crimen y que sirve para aclarar un hechoñque se estudia en 
un procesoñjudicial. Tambiénñconocido como pista, el material deñevidencia 
de un casoñcriminal se utiliza para determinarña través de estudios de 
huellasñdigitales y otros, quienes pueden ser losñprincipales 
actoresñinvolucrados en el actoñdirectamente.  
 Juicios  
Según Martínez, (2020) es lañcapacidad de una personañpara razonar y 
distinguirñentre una acción buenañy una mala y, después de unñanálisis, 
realizar una acción de acuerdo con su reflexión alñrespecto, y esto está 
relacionadoñcon el juicio filosófico. El términoñcon el que se relaciona el juicio 
del pensamientoñes que el juicio proviene delñrazonamiento de la mente, ya 
que en lañmente se realizan análisis sobre lo que esñcorrecto y ético. Desde 
un puntoñde vista ético, se puedeñhablar de juicioñmoral, que es 
lañcapacidad deñdiferenciar entre elñbien yñel mal después de evaluarñun 
evento; ya que, mientrasñque el primer término señrefiere a la capacidad 
deñdiscernir, el segundoñal comportamiento bueno y malo. 
 
Dimensión Explicación: Según Ucha (2014), la explicación de la palabra 
tiene un uso generalizado en nuestro idioma, mientras tanto, usualmente la 
usamos para designar varios temas ... La exposición de un tema, disciplina, 
doctrina, evento, mediante el uso de elementos simples y ligeramente complejos. 





Según Merino (2010) del latín representatĭo, representación es la actividad 
y el impacto de hablar (hacer algo presente con figuras o palabras, aludir, 
suplantar a alguien, hacer un trabajo al aire libre). La representación, de esta 
manera, puede ser sobre el pensamiento o la imagen que reemplaza la 
realidad. En este sentido, una representación es un arreglo, 
independientemente de si es por buen gusto, diversión o diferentes razones. 
 Coherente. 
Según Bembibre (2010)La palabra coherenciañsignifica la existencia 
deñrelación o lógica entre las diferentesñpartes de una afirmación o entre las 
diferentesñafirmaciones o posturas de un discurso. También 
podríamosñdefinirla como la conexión que existe con lañrealidad y la 
coincidenteñrelación de unas cosas con otras. 
 Resultado  
Definición (2019) Se sabeñque resultado es unñnombre de efectoñformado 
a partirñdel participioñdel verbo que resulta y esto a su vezñproviene del 
resultado latino (saltar haciañatrás, rebotar, serñdevuelto, etc.). Enñresumen, 
cuando hablamos deñresultado, es solo unñefecto oñla consecuenciañde 
unñhecho. Según el diccionarioñde lañReal AcademiañEspañola, 
lañdefinición de resultado señrefiere al efecto, consecuencia o conclusiónñde 
unañacción, unñproceso, un cálculo, etc. cosa oñforma en que algo termina: 
el resultadoñde un experimento, el resultadoñde la presión, el resultadoñde 
unñcomportamiento, el resultadoñde unañresta, el resultado de un juego, 
entreñotrosñejemplos. Aunque se aplica en diversosñcontextos que no 
estánñrelacionados entre sí, como lañmedicina, el deporte y la enseñanza, 
entre otros; el términoñresultado siempre se refiere a lo mismo, 
independientemente del tipo de alcance en el que se ve e implica obtener una 
respuesta, que por supuesto en algunosñcasos simplemente serán números 
y en otrosñcasos pueden ser solo palabras, como ser positivo o negativo En 
el caso específico de la medicina, por ejemplo, cuando el médicoñnecesita 
establecer si estamos infectadosñpor un virus o enfermedad, generalmente, 
nosñhace someternos a un análisisñmédico que luego, y debidoña su 
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resultado, negativo oñpositivo, permitirle determinar lañcondición y con esto 
en mano elñmejor tratamiento parañsuperar estañcondición.     
   
Dimensión Interpretación: Según Gardey (2011)Interpretación, delñlatín 
interpretatio, es lañacción y efecto de interpretar. Esteñverbo refiere a explicar 
oñdeclarar el sentido deñalgo, traducir de unañlengua a otra, expresarño 
concebir la realidad de unñmodo personal o ejecutar oñrepresentar una obra 
artística. 
Lañinterpretación, por lo tanto, puedeñser el proceso que consisteñen 
comprender un determinadoñhecho y suñposteriorñdeclamación. 
 Situaciones.   
Según Ucha, (2011) Dependiendoñdel contexto en el queñusemos la 
palabrañsituación, puede referirse a varios temas, relacionados con el estado 
de los eventos, planteando encrucijadas, escenarios de dificultad o felicidad, 
o refiriéndose a la economía personal o global. de una empresa o el estado. 
En cierto modo, es el conector del que queda expuesto lo que está 
sucediendo.           
 Experiencia. 
Según Pérez (2010), del latínñexperientĭa, es el hecho de haberñconocido 
algo, presenciado o sentido. Es lañforma de conocimiento queñse produce 
añpartir de observaciones o experiencias. 
Específicamente, esta palabra latina se compone de tres partes diferentes: 
elñprefijoñex, que esñsinónimo de “separación”; la raízñverbal peri-, que 
puedeñtraducirse como “intentar”, yñel sufijo –entia, queñequivale a “cualidad 
deñagente”. 
Otros usos del término se refieren a la práctica prolongada que proporciona 
lañcapacidad de hacer algo, al eventoñexperimentado por unañpersona y al 
conocimiento generalñadquirido por situaciones vividas. 
 Procedimientos. 
El procedimiento de definición (2008) es unñtérmino que se refiere a 
lañacciónñque consiste enñproceder, lo que significa actuar de cierta manera. 




Unñprocedimiento, en este sentido, es seguir ciertos pasosñpredefinidos 
para llevar a cabo una tarea de manera efectiva. Suñobjetivo debe ser único 
y fácil de identificar, aunque esñposible que existan diferentes 
procedimientosñque persigan el mismo objetivo, cada uno con 
diferentesñestructuras y etapas, y que ofrezcan más oñmenos eficiencia. 
 
Dimensión Auto regulación: Importancia (2015)la autorregulaciónñconsiste 
en saberñregular nuestrosñpensamientos, sentimientos yñacciones para 
poderñlograr nuestrosñobjetivos. En los niñosñsignifica queñsean capaces 
deñregular lo que piensan, lo queñsienten, para que puedanñsaber manejar 
susñacciones y responder añcualquier situaciónñque se les presenteñen la vida, 
de una manerañpositiva, productiva, de unañmanera queñsea de beneficioñpara 
ellosñmismos y a losñdemás. 
 
 Monitoreo. 
Concepto ( 2019)el términoñmonitoreo podría definirseñcomo la acción y 
efecto de monitorear. Peroñotra posible acepción señutilizaría para describir 
a un procesoñmediante el cual señreúne, observa, estudia y 
empleañinformación para luego poderñrealizar un seguimiento de un 
programaño hecho particular. 
 Habilidades. 
Según Rafino (2020) Según lañReal AcademiañEspañola, la capacidad 
se entiende como la capacidad deñalguien para realizar una determinada 
tarea o actividad de manera correcta y fácil. De esta manera, es una 
formañespecífica de aptitud para una actividadñespecífica, ya sea física, 
mentalño social. 
El término habilidadñproviene del latínñhabilis, que 
inicialmenteñsignificaba "lo que puedes tener", y se usó en la 
designaciónñde algunas de las especies delñgénero Homo de nuestro 
pasadoñevolutivo: Homo habilis, el hombre "hábil" queñaprendió a Usa 
herramientasñde piedra para hacerte la vida másñfácil. Por lo tanto, las 
personas que tienen instalaciones para desempeñarseñen un área 
específicañse denominan expertos. 
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Comúnmente, las habilidades señentienden como talentosñinnatos y 
naturales, pero lañverdad es que también se pueden aprender o 
perfeccionar: una personañpuede nacer con un talento propio para un 
determinado deporte, o puede adquirir esta habilidadñcon práctica 
constante y ejercicio. Enñprincipio, entonces, la habilidad de alguna manera 
implica talento potencial. 
 Autoconsciencia 
La autoconciencia de la definición (2013) es un proceso a través del cual el 
conocimiento sobre unoñmismo se adquiere en un momentoñparticular en el 
tiempo y que define unañserie de circunstanciasñinternas y externas que 
determinan lañforma de pensar, sentir, comportarseñy relacionarse, además 
de lasñactitudes que posee y todo lo que leñinteresa y lo motiva haciañla 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
Según Pino (2018) menciona que el enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis en base a mediciones 
numéricas y en análisis estadísticos, para fijar patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
La presente investigación se enfocó en la información recogida de las 
Estrategias de Enseñanza en el Pensamiento crítico de estudiantes de 
la InstituciónñEducativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020, que 
permite tomar decisiones sobre las hipótesis planteadas y conseguir los 
resultados necesarios que correspondan al estudio, siendo hipotético 
deductivo. 
Tipo  
La investigación fue de tipo de investigación es básica llamada pura 
fundamental que sirve para construir conocimientos a base de teorías, 
no efectúa la aplicación práctica, se interesa por aportar información para 
que otros investigadores recurran a ello cuando lo necesiten o lo crean 
oportuno.  
Sánchez y Meza (2017), nos alude que es distinguida también como 
fundamental o pura debido a que esta la búsqueda de nuevos 
conocimientos. 
Nivel  
La presente investigación es de nivel correlacional causal, porque se 
llevó a cabo investigar de manera puntual un fenómeno que no se había 
realizado una investigación o no se habría explicado bien con 
anterioridad. Su objetivo es brindar detalles donde existe una pequeña 
cantidad de información. 
 
Diseño  
El diseño es no experimental, debido a que nuestras variables no 
pueden ser modificadas, de manera sistemática por nosotros los 
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investigadores. Porque dichas relaciones se verán reflejados en su 
contexto natural. Según Pino (2018), nos menciona que el diseño no 
experimental es la búsqueda en la que el investigador no posee control 
directo de las variables independientes empírica y sistemática por no 
realizar manipulación de la variable independiente. 
       
3.2. Variable y operacionalización  
 Variable (X): Estrategias de enseñanza 
La variable estrategias de enseñanza cualitativa y cuenta con tres 
dimensiones, tiene diez indicadores para así poder perfeccionar los ítems, 
de cálculo ordinal en escala Likert. Las contestaciones cerradas  
 
        Variable (Y): Pensamiento crítico 
La variable Dependiente: Pensamiento crítico en 5 dimensiones, a su 















































































































3.3. Población y muestra 
Población  
Estuvo conformada por 75 estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 0087 José María Arguedas del 
distrito de San Juan de Lurigancho de la provincia de Lima, de los cuales 
solo se logró recolectar datos de 30 estudiantes. 




Estudiantes del  5° A 11 
Estudiantes del   5° B 




     Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. Nª 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
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Criterios de inclusión: alumnos de 5to grado de secundaria, mujeres 
y varones, rango de edad entre 15 y 17 años. 
Criterios de exclusión: alumnos de inicial, primaria y grados inferiores 
a 5to de secundaria, menores de 15 años de edad. 
Muestra  
Se ha considera una muestra censal conformado por 30ñestudiantes 
del quinto grado educación secundaria de la Institución Educativa 0087 
José María Arguedas del distrito de San Juan de Lurigancho de la 
provincia de Lima. 
3.4 . Técnica e instrumento de recopilación de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica de recopilación de datos 
La técnica que se utilizó es: 
 La Encuesta 
Instrumento de recopilación de datos 
▪ El cuestionario virtual mediante google drive 
Validez  
La validación de los instrumentos es una de las características más 
importantes que tiene todo tipo de instrumento de investigación, viene a 
ser la medición real que mide un instrumento, se validaran los 
instrumentos con enjuicio de expertos en la investigación. 
Confiabilidad  
El alfa deñCronbach no dejañde ser unañmedia ponderadañde las 
correlaciones entre lasñvariables (o ítems) queñforman parte de lañescala. 
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Puede calcularseñde dosñformas: a partir de lasñvarianzas o de 
lasñcorrelaciones de losñítems. Hay queñadvertir que ambasñfórmulas son 
versionesñde la misma y queñpueden deducirseñla una de la otra. 
FORMULACIÓN  
El alfa deñCronbach noñdeja de serñuna mediañponderada de 
lasñcorrelaciones entre lasñvariables (o ítems) queñforman parte de 
lañescala. Puede calcularseñde dos formas: a partir de lasñvarianzas o de 
las correlacionesñde los ítems. Hay queñadvertir que ambasñfórmulas son 
versionesñde la misma y que puedenñdeducirse la una de lañotra. 
 
A partir de las correlaciones entre los ítems  




n es el númeroñde ítems y 
p es elñpromedio de las correlacionesñlineales entre cadañuno de 
losñítems. 
 
Midiendo los ítems de la variable Estrategias de enseñanza 
Estadísticos de fiabilidad 
 







Midiendo los ítems de la variable Pensamiento critico 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,943 16 
3.5 . Procesamiento  
a. Lectura de investigaciones realizadas en el Perú y el extranjero para 
recolectar la definición conceptual y elaborar la definición operacional de 
las variables de investigación. 
b. Elaborar una encuesta virtual conteniendo los ítems del cuestionario en 
escala Likert planteados, mediante herramientas digitales (Google drive), 
plasmando las preguntas en dicho formato y generando un enlace para 
compartirlo. 
c. Coordinar con los directivos de la I.E y docentes de 5to grado de 
secundaria para que puedan compartir el enlace con los estudiantes 
mediante grupos de WhatsApp y así recabar la información. 
d. Se recolecto los datos, descargando el formato en Excel que proporciona 
la aplicación de google drive, facilitando el procesamiento de datos en el 
programa SPSS. 
e. Luego realizo el procesamiento de resultados utilizando el programa 
estadístico SPSS V. 25, mediante el cual se elaboraron tablas y figuras 
en función de sus niveles y rangos establecidos  
f. Los resultados se presentaron mediante tablas y gráficos y luego se 
procedió a explicar los resultados. 
g. Interpretación de los resultados, la discusión de los mismos, así como las 
conclusiones y las sugerencias. 
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3.6. Método de análisis de datos  
Se utilizó el paquete estadístico SPSS 25.0 el cual procesó los resultados 
y logró la interpretación, análisis y discusión de los gráficos y figuras 
estadísticas, constatación las conclusiones, implicando en los objetivos y las 
hipótesis que fue el producto final de la investigación. 
 
3.7. Aspectos éticos 
- Mantener en anonimato los nombres y apellidos de los estudiantes 5to grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa 0087 
- Este trabajo de investigación tiene carácter auténtico y original,  
- El instrumento(cuestionario), se aplicó con la autorización formal de la 
directora del centro educativo en mención y con el apoyo de los docentes a 
cargo del grado.  
- Los cuestionarios fueron respondidos y aplicados a los estudiantes del grupo 
en estudio. 
- Se descarta la manipulación o variación de los resultados finales con falsos 
intereses 
Selección adecuada de las unidades de observación. Las selecciones 
de los sujetos del estudio fueron escogidas por razones relacionadas por sus 





4.1. Análisis de resultados  
Tabla 4 




Total Malo Regular Bueno 
Preparación de 
clase 
Malo Recuento 4 3 0 7 
% del total 13,3% 10,0% 0,0% 23,3% 
Regular Recuento 5 17 0 22 
% del total 16,7% 56,7% 0,0% 73,3% 
Bueno Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
Total Recuento 9 20 1 30 
% del total 30,0% 66,7% 3,3% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. Nª 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
Tabla 4, el 13,3 % de los estudiantes consideran que cuando la preparación 
de clase es mala el pensamiento crítico es malo, el 56,7% de estudiantes 
consideran que cuando la preparación de clase es regular el pensamiento 
crítico es regular y el 3,3% consideran que cuando la preparación de clase 
es buena el pensamiento crítico es bueno. 
Tabla 5 




Total Malo Regular Bueno 
Planeación e 
implementación 
Malo Recuento 6 1 0 7 
% del total 20,0% 3,3% 0,0% 23,3% 
Regular Recuento 3 19 0 22 
% del total 10,0% 63,3% 0,0% 73,3% 
Bueno Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
Total Recuento 9 20 1 30 
% del total 30,0% 66,7% 3,3% 100,0% 





Tabla 5, el 20,0% de los estudiantes consideran que cuando la planeación 
e implementación es mala y el pensamiento crítico es malo, el 63,3% de 
estudiantes consideran que cuando la planeación e implementación es 
regular el pensamiento crítico es regular y 3, 3% de los estudiantes 
consideran que cuando la planeación e implementación es buena y el 
pensamiento crítico es bueno. 
Tabla 6 
      Las actividades y el Pensamiento crítico. 
 
Pensamiento crítico 
Total Malo Regular Bueno 
Actividades Malo Recuento 3 1 0 4 
% del total 10,0% 3,3% 0,0% 13,3% 
Regular Recuento 6 17 0 23 
% del total 20,0% 56,7% 0,0% 76,7% 
Bueno Recuento 0 2 1 3 
% del total 0,0% 6,7% 3,3% 10,0% 
Total Recuento 9 20 1 30 
% del total 30,0% 66,7% 3,3% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. Nª 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
 
Tabla 6, el 10,0 % de los estudiantes consideran que cuando las 
actividades son malas y el pensamiento crítico es malo, el 56,7% de 
estudiantes consideran que cuando las actividades son regulares y 
pensamiento crítico es regular;  y el 3.3% de los estudiantes 
consideran que cuando las actividades son buenas y el pensamiento 
crítico es bueno.  
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Tabla 7  
Estrategias de enseñanza 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bueno 1 3,3 3,3 3,3 
Malo 9 30,0 30,0 33,3 
Regular 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  












Figura 1.  
 
De la fig. 1, del 100%(30) de los estudiantes de la I.E. Nª 0087 encuestados, 
el 66,7%(20), refieren que la variable estrategias de enseñanza alcanzaron un 
nivel regular en, un 30,0% (9) alcanzaron un nivel malo y un 3,3% (1) 






















Preparación de clase 





Bueno 1 3,3 3,3 3,3 
Malo 7 23,3 23,3 26,7 
Regular 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  














De la fig. 2, del 100%(30) de los estudiantes de la I.E. Nª 0087 encuestados, 
el 73,3% (22) refieren que la dimensión preparación de clase alcanzó un nivel 





















Tabla 9  
Planeación e implementación 





Bueno 1 3,3 3,3 3,3 
Malo 7 23,3 23,3 26,7 
Regular 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. Nª 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
Figura 3.  
 
De la fig. 3, del 100%(30) de los estudiantes de la I.E. Nª 0087 encuestados, 
un 73,3% (22) refieren que la dimensión planeación e implementación alcanzó 




























Bueno 3 10,0 10,0 10,0 
Malo 4 13,3 13,3 23,3 
Regular 23 76,7 76,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




De la fig. 4, del 100%(30) de los estudiantes de la I.E. Nª 0087 encuestados, 
un 76,7% (23) refieren que la dimensión actividades alcanzó un nivel regular, 



























Bueno 1 3,3 3,3 3,3 
Malo 9 30,0 30,0 33,3 
Regular 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. Nª 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
Figura 5. 
De la fig. 5, del 100%(30) de los estudiantes de la I.E. Nª 0087 encuestados, 
un 66,7% (20) consiguieron un nivel regular en la variable pensamiento crítico, 






















4.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha: Las estrategias de Enseñanza incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 
2020. 
H0: Las estrategias de Enseñanza no incide en el Pensamiento crítico en 









modelo Pruebas de la razón de verosimilitud 
Logaritmo de 
la verosimilitud 
-2 Chi-cuadrado      gl Sig. 
Sólo intersección 21,753 
   
Final 6,213 15,540      4 ,004 
 
 
Como se muestra en la tabla 12, un sig.=0,004 (sig.<0,05) se interpreta que 
existe evidencia estadística de que el modelo de regresión logística 











Pruebas de la razón de verosimilitud de estrategia de enseñanza y 









-2 de modelo 
reducido Chi-cuadrado              gl           Sig. 
Intersección 6,213a    ,000 0 . 
Estrategias de 
enseñanza 
21,753 15,540 4 ,004 
 
 
Se muestra un sig.=0,004 (sig.<0,05) es menor; con lo cual se admite la 
hipótesis alternativa y se refuta la hipótesis nula. Por lo que se nota que las 
estrategias de enseñanza inciden en el pensamiento crítico en estudiantes 
de la Institución Educativañ0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
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Hipótesis específica 1 
H1: La Preparación de clase incide en el Pensamiento crítico en estudiantes 
de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020 
H0: La Preparación de clase no incide en el Pensamiento crítico en 









modelo Pruebas de la razón de verosimilitud 
Logaritmo de 
la verosimilitud 
-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 17,225 
   
Final 6,398 10,826 4 ,029 
 
 
Como se muestra en la tabla 14, un sig.=0,029 (sig.<0,05) se interpreta que 
existe evidencia estadística de que el modelo de regresión logística 











Pruebas de la razón de verosimilitud de la preparación de clase y el 









-2 de modelo 
reducido Chi-cuadrado             gl         Sig. 
Intersección 6,398a ,000 0 . 
Preparación de 
clase 
17,225 10,826 4 ,029 
 
 
Se muestra un sig.=0,29 (sig.<0,05) es menor; con lo cual se admite la 
hipótesis alternativa y se refuta la hipótesis nula. Por lo que se nota que la 
preparación de clase incide en el pensamiento crítico en estudiantes de la 




Hipótesis específica 2 
 
H2: La planeación e implementación incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 
2020. 
H0: La planeación e implementación no incide en el Pensamiento crítico en 

















   
Final 5,393 20,729 4 ,000 
 
 
Como se muestra en la tabla 16, un sig.=0,000 (sig.<0,05) se interpreta que 
existe evidencia estadística de que el modelo de regresión logística 


















-2 de modelo 
reducido Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 5,393a      ,000 0 . 
Planeación e 
implementación 
26,122 20,729 4 ,000 
 
 
Se muestra un sig.=0,000 (sig.<0,05) es menor; con lo cual se admite la 
hipótesis alternativa y se refuta la hipótesis nula. Por lo que la planeación e 
implementación incide en el pensamiento crítico en estudiantes de la 







Hipótesis específica 3 
H3: Las actividades inciden en el Pensamiento crítico en estudiantes de la 
Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
H0: Las actividades no inciden en el Pensamiento crítico en estudiantes de 
la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
Tabla 18 













   
Final 6,706 9,972 4 ,041 
 
 
Como se muestra en la tabla 18, un sig.=0,41 (sig.<0,05) se interpreta que 
no existe evidencia estadística de que el modelo de regresión logística 

















modelo Pruebas de la razón de verosimilitud 
Logaritmo de 
la verosimilitud 
-2 de modelo 
reducido Chi-cuadrado gl Sig. 
Intersección 6,706a  ,000 0 . 
Actividades 16,678 9,972 4 ,041 
 
 
Se muestra un sig.=0,41 (sig.<0,05) es mayor, con lo cual se refuta la 
hipótesis alternativa y se admite la hipótesis nula. Por lo que se nota que 
las actividades no inciden en el pensamiento crítico en estudiantes de la 







1. De acuerdo con el objetivo general tenemos que muestra un sig.=0,004 
(sig.<0,05) con lo cual se admite la hipótesis alternativa y se refuta la 
hipótesis nula. Por lo que se nota que existe Incidencia entre las 
estrategias de enseñanza y el pensamiento crítico en estudiantes de la 
Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. Tenemos 
autores que respaldan el resultado de nuestra hipótesis como Alejo 
(2017) en su tesis concluyó estar convencidos de que es posible fomentar 
el pensamiento crítico en el contexto universitario, se ajusta al deseo de 
una enseñanza activa y crítica, que prepara al alumnado para una 
sociedad que demanda mejoras en los ámbitos educativos, sociales, 
económicos, políticos, etc. ; también Linares (2018) en su tesis la 
conclusión fue respaldado por la Pontificia Universidad Javeriana, que se 
debería  implementar variadas estrategias didácticas en el aula en las 
cuales se fortalezca el pensamiento crítico sin importar la edad o el nivel 
escolar. Estas habilidades se pueden desarrollar en cada momento en 
las acciones que se ejecutan, en los encuentros con los otros, en la 
reflexión diaria. Por el contrario, tenemos a 1 autor que rechaza nuestra 
hipótesis Navarro (2018), en tesis concluyo indica que no existe una 
relación directa y significativa entre las estrategias de enseñanza con el 
aprendizaje por competencias de los estudiantes en la sede principal 
 
2. Según nuestro primer objetivo específico se muestra un sig.=0,29 
(sig.<0,05) con lo cual se admite la hipótesis alternativa y se refuta la 
hipótesis nula. Por lo que se nota que existe Incidencia entre la 
preparación de clase y el pensamiento crítico en estudiantes de la 
Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020, García (2017), 
en su tesis concluyó la importancia de la aplicación de estrategias 
metodológicas, pedagógicas y didácticas, ello frente a la relación directa 




3. En relación con nuestro segundo objetivo específico se muestra un 
sig.=0,000 (sig.<0,05) con lo cual se admite la hipótesis alternativa y se 
refuta la hipótesis nula. Por lo que se nota que existe Incidencia entre la 
planeación e implementación y el pensamiento crítico en estudiantes de 
la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. Linares 
(2018), en su tesis se refirió que las Estrategias como la secuencia 
didáctica empoderan al estudiante del proceso de aprendizaje y lo hace 
consciente de las herramientas intelectuales que va adquiriendo para su 
formación profesional y para la vida. En otras palabras, ayudarlos a 
convertirse en individuos críticos y autónomos, capaces de resolver 
problemas, tomar decisiones y autorregularse. 
 
4. En relación con nuestro tercer objetivo específico no se cumple la 
incidencia entre las actividades y el pensamiento crítico en estudiantes 
de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. Navarro 
(2018), en su tesis concluyó que no existe una relación directa y 
significativa entre las estrategias de enseñanza con el aprendizaje por 






1. Primera: Observamos que, si hay incidencia entre las estrategias de 
enseñanza y el pensamiento crítico de estudiantes de la Institución 
Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020 por lo que es importante 
tener en cuenta que debemos utilizar estrategias creativas de enseñanza 
para logar que nuestros estudiantes desarrollen el pensamiento crítico. 
 
2. Segunda: Si hay la incidencia entre la preparación de clases y el 
pensamiento crítico de estudiantes de la Institución Educativa 0087 San 
Juan de Lurigancho, 2020 por lo que; es importante esmerarnos en la 
preparación de nuestra clase y así lograremos que los estudiantes puedan 
desarrollar el pensamiento crítico. 
 
3. Tercera: Llegamos a la conclusión que, si hay incidencia entre la 
planeación e implementación y el pensamiento crítico de estudiantes de 
la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. Nos orienta 
a que debemos tomarnos el tiempo de planear e implementar nuestra 
clase para llegar a la meta de que nuestros estudiantes desarrollen el 
pensamiento critico 
 
4. Cuarta: Hallamos que no existe Incidencia entre las actividades y el 
pensamiento crítico de estudiantes de la Institución Educativa 0087 San 
Juan de Lurigancho, 2020; es decir que las actividades dejadas a nuestros 
estudiantes no son tan importantes para desarrollar el pensamiento crítico 





1. Realizarñestudios relacionados entreñlas variables estudiadas en 
lañpresente investigación con una muestra mayor, o a nivel nacional, 
para estandarizar y establecer criterios más específicos para mejorar 
las estrategias de enseñanza y el pensamiento crítico en las 
instituciones educativas.  
 
2. Identificarñotras variables relacionadasñcon las estrategias de 
enseñanza y el pensamiento crítico. 
 
3. Utilizar losñinstrumentos de mediciónñtrabajados en el 
presenteñestudio, con elñfin de obtenerñdatos de medición precisa en 
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Anexo N° 01: Matriz de operacionalización de las variables 



















¿Cómo la Estrategias de 
Enseñanza Incide en el 
Pensamiento crítico de 
estudiantes de la Institución 





Identificar de qué manera 
las Estrategias de 
Enseñanza y su 
Incidencia con el 
Pensamiento crítico de 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
0087 San Juan de 
Lurigancho, 2020 
Hipótesis General 
la Estrategias de 
Enseñanza Incide en el 
Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución 
Educativa 0087 San Juan 
de Lurigancho, 2020 
 





X.1.- Preparación de 
clase   
 
 










X.2.1.-Titulo de la unidad. 
X.2.2-Fundamentación teórica. 







Población = 30 




Para el acopio de Datos: 
-La Encuesta 
 




Para el Procesamiento de datos. 
Consistenciación, Codificación 
Tabulación de datos. 
 
Técnicas para el análisis e 
interpretación de datos. 
Paquete estadístico SPSS 25.0 
Estadística descriptiva para cada 
variable. 
 
Para presentación de datos 
Cuadros, gráficos y figuras 
estadísticas. 
 
Para el informe final: 
Tipo de Investigación: Básica 
 
Diseño de Investigación  






   
Problemas Específicos: 
1).- ¿Cómo Preparación de 
clase Incide en el 
Pensamiento crítico de 
estudiantes de la Institución 
Educativa? 
2).- ¿Cómo Planeación e 
implementación Incide en el 
Pensamiento crítico de 
estudiantes de la Institución 
Educativa? 
3).- ¿Cómo las actividades 
Inciden en el Pensamiento 






1).-  Identificar como la 
Preparación de clase 
incide en Pensamiento 
crítico de estudiantes de 
la Institución Educativa 
2Identificar como la 
Planeación e 
implementación Incide en 
el Pensamiento crítico de 
estudiantes de la 
Institución Educativa. 
3).Identificar como las 
actividades  Inciden en el 
Pensamiento crítico de 
estudiantes de la 
Institución Educativa  
Hipótesis Específicos: 
1).- la Preparación de clase    
Incide en el Pensamiento 
crítico de estudiantes de la 
Institución Educativa 
2).- la Planeación e 
implementación Incide en el 
Pensamiento crítico de 
estudiantes de la Institución 
Educativa. 
3).-las actividades  Inciden 
en el Pensamiento crítico 
de estudiantes de la 
Institución Educativa  
    



































Y.3.3. – Resultado. 
 






















DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 









planteadas por el 



















X.1.- Preparación de 




































     Ordinal  
 
 
Siempre = 5. 
Casi siempre = 4. 
A veces = 3. 
Casi nunca = 2. 
Nunca = 1. 
 
 





Según Pérez (2008. 
)el pensamiento 
crítico consiste en 
analizar y evaluar la 
consistencia de los 
razonamientos, en 
especial aquellas 
afirmaciones que la 
sociedad acepta 
como verdaderas en 
el contexto de la vida 
cotidiana. Dicha 
evaluación puede 
realizarse a través 
de la observación, la 
experiencia, el 
razonamiento o el 
método científico. El 
pensamiento crítico 
exige claridad, 
precisión, equidad y 
evidencias, ya que 
intenta evitar las 
impresiones 




escepticismo y a la 














































Y.3.3. – Resultado. 
 



















Siempre = 5. 
Casi siempre = 4. 
A veces = 3. 
Casi nunca = 2. 
Nunca = 1. 
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ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA  
EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
Cuestionario para Conocer la estrategia de enseñanza y su relación con el Pensamientoñcrítico 
de estudiantesñde la InstituciónñEducativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020 
 
Estimados alumnos esperamos tú colaboración respondiendo con responsabilidad y honestidad, 
el presente cuestionario. Se agradece no dejar ninguna pregunta sin contestar. 
 
El objetivo es recolectar información para conocer la estrategia de enseñanza y su relación con 
el Pensamiento crítico de estudiantes de la Institución Educativa 0087 SanñJuan deñLurigancho, 
2020 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa(x) la escala que crea 
conveniente. 
Escala valorativa. 
Nunca Casi nunca A veces Casi 
siempre 
Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Estrategia de enseñanza (X) 
N X.1.- Preparación de clase    N C.N A.V C.S S 
01 X.1.1.-  El profesor indica los objetivos a la  preparación de  
clases en su estrategia de enseñanza? 
      
02 X.1.2.- Se aprecia Contenido en la preparación de clases en la 
estrategia de enseñanza de tu maestro? 
      
03 X.1.3.- ¿El nivel de preparación de clases, logra la estrategia de 
enseñanza? 
      
 X.2.- Planeación e implementación  N C.N A.V C.S S 
04 X.2.1.- El ttítulo de la unidad es coherente con la planeación 
para lograr  la estrategia de enseñanza? 
      
05 X.2.2- La fundamentación teórica está de acuerdo  a la 
planeación para lograr la estrategia de enseñanza? 
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06 X.2.3.-  El procedimiento de enseñanza está de acuerdo a la 
planeación? 
      
07 X.2.4.-  Los material didácticos  ayudan a lograr la estrategia de 
enseñanza? 
      
 X.3.- Actividades       
08 X.3.1.- Evalúas  las actividades para lograr la estrategia de 
enseñanza?. 
      
09 X.3.2.- Revisas las actividades de manera minuciosa para lograr 
la estrategia de enseñanza? 
      
10 X.3.3.- Evalúas con notas aprobatorias para garantizar la 
estrategia de enseñanza?. 
      
 Pensamiento crítico (Y)       
 Y. 1.-  Análisis  N C.N A.V C.S S 
11 Y.1.1.- Hacen declaraciones de análisis para mejorar el 
pensamiento crítico? 
      
12 Y.1.2. Formulas preguntas, para analizar el pensamiento crítico?       
13 Y.1.3.- Utilizas el pensamiento crítico para analizar los 
conceptos? 
      
14 Y.1.4.- Te expresas utilizando el pensamiento critico       
 Y.2.-Inferencia  N C.N A.V C.S S 
15 Y.2.1.- Utilizas datos. para inferir en el pensamiento crítico?       
16 Y.2.2.- Utilizas evidencias para inferir en el pensamiento crítico?                
17 Y.2.3.- Utilizas juicios. para inferir en el pensamiento crítico?                 
 Y.3.-Explicacion .  N C.N A.V C.S S 
18 Y.3.1.- Utilizas representaciones para explicar el pensamiento 
crítico?. 
      
19 Y.3.2.- Utilizas coherente. la explicación en el pensamiento 
crítico? 
      
20 Y.3.3. – Conoces los resultados de la explicación en el 
pensamiento crítico?  
      
 Y.4.-Interpretacion.       
21 Y.4.1.- Utilizas situaciones para interpretar con el pensamiento 
crítico?               
      
22 Y.4.2.- Utilizas experiencias para interpretar el pensamiento 
crítico?. 
      
23 Y.4.3.- Utilizas procedimientos para interpretar el pensamiento 
crítico?. 
      
 Y.5.-Auto regulación.       
24 Y.5.1.- Te monitorean para mejorar el pensamiento crítico?.       
25 Y.5.2.- Utilizas habilidades para desarrollar el pensamiento 
crítico? 
      
26 Y.5.3.- Utilizas la autoconsciencia en el pensamiento crítico?       
Aquel que no lucha por ser el mejor, está condenado por aquellos que lo hacen 
Muchas gracias por tu colaboración 
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OBSERVACIONES DEL JURADO 
RESULTADOS 
Hipótesis general 
Ha: Las estrategias de Enseñanza incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 
2020. 
H0: Las estrategias de Enseñanza no incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 
2020. 
           Tabla 20 
          Prueba de Nagelkerke de hipótesis general 
 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,209 
Nagelkerke ,235 
McFadden ,107 
Función de enlace: Logit. 
 
Se observa en la tabla de r2 Nagelkerke que la variable estrategias de 
enseñanza incide en el pensamiento crítico en un 23.5 %; por lo tanto, la 
incidencia es baja. 
 
       Hipótesis específica 1 
H1: La Preparación de clase incide en el Pensamiento crítico en estudiantes 
de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020 
H0: La Preparación de clase no incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 
2020 







         Tabla 21 
          Prueba de Nagelkerke de hipótesis especifica 1 
 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,379 
Nagelkerke ,426 
McFadden ,217 
Función de enlace: Logit. 
 
Se observa en la tabla de r2 Nagelkerke que la variable estrategias de 
enseñanza preparación de clase incide en el pensamiento crítico en un 
42.6 %; por lo tanto, la incidencia es moderada. 
 
       Hipótesis específica 2 
 
H2: La planeación e implementación incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 
2020. 
H0: La planeación e implementación no incide en el Pensamiento crítico en 
estudiantes de la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 
2020. 
 
         Tabla 22 







Se observa en la tabla de r2 Nagelkerke que la variable estrategias de 
enseñanza planeación e implementación incide en el pensamiento crítico 
en un 13.8%; por lo tanto, la incidencia es baja. 
 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,122 
Nagelkerke ,138 
McFadden ,059 
Función de enlace: Logit. 
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Hipótesis específica 3 
H3: Las actividades inciden en el Pensamiento crítico en estudiantes de la 
Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
H0: Las actividades no inciden en el Pensamiento crítico en estudiantes de 
la Institución Educativa 0087 San Juan de Lurigancho, 2020. 
 
        Tabla 23 
   Prueba de Nagelkerke de hipótesis especifica 3. 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,041 
Nagelkerke ,046 
McFadden ,019 
Función de enlace: Logit. 
 
Se observa en la tabla de r2 Nagelkerke que la variable estrategias de 
enseñanza las actividades inciden en el pensamiento crítico en un 4.6%; 














Anexo N° 04: Tabla de datos 
 
N 







Análisis Inferencia Explicación Interpretación Autorregulación 
ST2 
V2 
1 2 3 S1 4 5 6 7 S2 8 9 10 S3 1 2 3 4 S4 5 6 7 S5 8 9 10 S6 11 12 13 S7 14 15 16 S8  
1 3 2 3 8 3 3 2 2 10 3 2 3 8 26 Regular 3 3 2 3 11 2 3 2 7 3 3 2 8 2 3 3 8 3 2 2 7 41 Regular 
2 3 2 1 6 2 2 1 1 6 2 1 1 4 16 Malo 1 1 2 2 6 2 2 2 6 3 5 1 9 1 2 1 4 2 1 1 4 29 Malo 
3 5 5 3 13 1 3 5 5 14 5 5 5 15 42 Bueno 3 4 4 4 15 3 4 4 11 4 4 4 12 4 3 4 11 3 4 4 11 60 Bueno 
4 3 3 1 7 1 1 2 1 5 2 1 1 4 16 Malo 2 1 1 2 6 1 1 1 3 4 2 4 10 1 2 1 4 2 2 1 5 28 Malo 
5 3 3 3 9 3 3 1 3 10 3 2 3 8 27 Regular 2 1 1 3 7 1 2 1 4 3 5 5 13 1 2 3 6 2 3 3 8 38 Regular 
6 3 3 4 10 3 4 3 3 13 4 4 3 11 34 Regular 3 2 2 3 10 3 3 3 9 3 5 4 12 3 1 1 5 3 3 3 9 45 Regular 
7 1 2 3 6 2 2 3 3 10 4 3 3 10 26 Regular 2 3 4 3 12 3 2 4 9 5 5 4 14 1 2 1 4 3 3 4 10 49 Regular 
8 1 2 1 4 2 1 1 2 6 3 3 2 8 18 Malo 2 2 2 2 8 1 1 2 4 2 3 2 7 1 1 1 3 1 5 2 8 30 Malo 
9 1 2 1 4 1 1 1 1 4 5 1 1 7 15 Malo 3 2 5 3 13 2 3 2 7 1 1 1 3 1 1 1 3 1 5 1 7 33 Malo 
10 1 1 3 5 4 2 3 3 12 4 3 3 10 27 Regular 3 2 3 2 10 3 3 4 10 3 5 5 13 3 2 2 7 3 3 2 8 48 Regular 
11 1 2 3 6 3 3 2 1 9 3 3 3 9 24 Regular 2 3 3 1 9 3 1 1 5 4 2 4 10 1 2 3 6 1 5 3 9 39 Regular 
12 1 2 3 6 2 3 2 2 9 2 3 2 7 22 Regular 3 2 3 3 11 2 2 2 6 5 2 2 9 2 2 1 5 2 3 3 8 39 Regular 
13 1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 3 1 6 14 Malo 1 1 2 1 5 1 1 1 3 3 5 5 13 2 1 2 5 1 2 1 4 30 Malo 
14 2 2 3 7 2 3 2 3 10 4 3 2 9 26 Regular 2 2 3 2 9 2 3 2 7 3 1 1 5 2 2 2 6 2 2 3 7 34 Malo 
15 3 3 3 9 3 2 1 2 8 1 3 2 6 23 Regular 2 2 2 1 7 2 2 1 5 3 5 5 13 1 1 1 3 1 2 2 5 33 Malo 
16 1 2 3 6 2 2 1 3 8 4 3 3 10 24 Regular 2 1 4 2 9 3 3 2 8 3 2 3 8 2 4 1 7 3 3 4 10 42 Regular 
17 3 2 2 7 3 2 2 3 10 3 2 3 8 25 Regular 3 2 3 3 11 2 2 2 6 3 1 2 6 2 1 1 4 2 2 2 6 33 Malo 
18 1 3 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 12 Malo 1 1 1 1 4 1 1 1 3 4 2 4 10 1 1 1 3 1 5 3 9 29 Malo 
19 1 2 2 5 2 2 2 2 8 2 2 1 5 18 Malo 3 2 2 1 8 1 1 2 4 3 5 5 13 2 3 1 6 2 2 3 7 38 Regular 
20 2 2 2 6 3 1 2 2 8 4 3 2 9 23 Regular 2 3 3 2 10 3 1 2 6 5 1 4 10 2 3 1 6 1 3 3 7 39 Regular 
21 2 2 2 6 2 1 1 3 7 2 3 2 7 20 Malo 3 3 3 3 12 2 2 2 6 5 5 3 13 2 3 2 7 2 2 2 6 44 Regular 
22 1 2 2 5 2 2 2 3 9 3 1 2 6 20 Malo 1 1 3 3 8 1 2 3 6 3 5 5 13 1 3 2 6 2 3 2 7 40 Regular 
23 3 2 2 7 3 2 2 2 9 3 3 2 8 24 Regular 3 2 3 4 12 3 2 3 8 4 2 4 10 2 2 1 5 2 3 4 9 44 Regular 
24 3 2 3 8 3 2 3 3 11 2 3 2 7 26 Regular 3 2 4 3 12 3 2 3 8 4 4 5 13 3 2 2 7 3 3 3 9 49 Regular 
25 3 3 2 8 2 3 2 4 11 3 2 3 8 27 Regular 4 3 2 3 12 2 2 3 7 5 1 3 9 2 2 2 6 1 2 1 4 38 Regular 
26 2 2 3 7 3 2 3 3 11 2 3 3 8 26 Regular 3 3 3 4 13 3 3 3 9 2 4 3 9 2 3 3 8 2 2 2 6 45 Regular 
27 2 2 3 7 3 2 3 2 10 3 3 2 8 25 Regular 3 2 2 3 10 2 3 3 8 3 5 5 13 3 2 3 8 2 2 3 7 46 Regular 
28 2 2 3 7 2 3 2 3 10 2 3 3 8 25 Regular 3 3 3 2 11 3 3 3 9 1 3 3 7 3 2 3 8 3 3 3 9 44 Regular 
29 2 2 2 6 3 2 3 4 12 4 3 2 9 27 Regular 3 4 4 3 14 3 4 4 11 4 2 4 10 3 4 3 10 3 3 4 10 55 Regular 
30 2 3 3 8 3 4 3 3 13 4 3 4 11 32 Regular 3 3 4 3 13 4 3 4 11 3 5 5 13 3 2 3 8 2 3 4 9 54 Regular 
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Escuela de Posgrado 
 
“Año de la universalización de la salud” 
 
 Lima, 29 de Julio del 2020 
 
Carta P. 375  – 2020 EPG – UCV LE  
 
SEÑORA 
MAGNA MARILU BAZAN MONCADA  
DIRECTORA DE LA I.E 0087 JOSE MARIA ARGUEDAS 
 
  
Asunto: Carta de Presentación del estudiante VICTOR RAUL CHAVEZ CORTEGANA. 
 
  
De nuestra consideración: 
  
Es grato dirigirme a usted, para presentar a VICTOR RAUL CHAVEZ CORTEGANA 
identificada con DNI N° 09950943 y código de matrícula N° 7000325628; estudiante del 
Programa de MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION quien se encuentra 
desarrollando el Trabajo de Investigación (Tesis):  
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 0087, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2020 
 
En ese sentido, solicito a su digna persona facilitar el acceso de nuestro estudiante a su 
Institución a fin de que pueda aplicar entrevistas y/o encuestas y poder recabar información 
necesaria. 
 
Con este motivo, le saluda atentamente, 
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